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ABSTRAKSI 
Dukungan sosial adalah sebuah kepedulian dalam bentuk nasihat atau informasi 
yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dan bersifat menolong 
atau membantu individu untuk dapat memecahkan masalahnya. Penerimaan adalah 
sebuah sikap yang ditunjukkan orangtua kepada anak-anaknya dalam bentuk 
perhatian, cinta dan kasih sayang dalam mendidik anak. Penelitian ini bertujuan 
untuk melihat ada/tidaknya hubungan antara dukungan sosial dengan penerimaan 
ibu terhadap anak. Partisipan dalam penelitian ini (N=40) adalah para ibu yang 
memiliki anak cerebral palsy. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
purposive sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner untuk 
mengukur skala dukungan sosial dan penerimaan ibu terhadap anak. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi non parametric Kendall’s Tau_b. Hasil 
analisis menunjukan nilai p sebesar 0,000 (<0,05) yang berarti ada hubungan antara 
dukungan sosial dengan penerimaan ibu terhadap anak. Semakin tinggi dukungan 
sosial maka semakin tinggi penerimaan ibu terhadap anak, begitupun sebaliknya 
semakin rendah dukungan sosial maka semakin rendah penerimaan ibu terhadap 
anak. Secara deskriptif dukungan sosial terdapat pada kategori tinggi sebanyak 35 % 
dan  penerimaan ibu terhadap anak juga terdapat pada kategori tinggi sebanyak 35%. 
 
Kata kunci: Dukungan sosial, Penerimaan ibu terhadap anak, Ibu yang memiliki 
anak cerebral palsy. 
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Waldetrudis Adelina da Lopez (2017). “Relationship between Social Support and 
a Mother’s Acceptance towards Her Children with Cerebral Palsy.” Undergraduate 
Thesis. Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
 
ABSTRACT 
 
Social support is a type of care that is shown in the form of advices or information 
given directly or indirectly to help an individual to solve his or her problems. 
Acceptance is an attitude shown by parents towards her children in the form of 
attention, love and care in bringing children up. This research aimed to see whether 
there was a relationship between social support and a mother’s acceptance towards 
her children. Participants involved (N=40) were mothers of children with cerebral 
palsy. The sampling method used in this research was purposive sampling. Data was 
collected using two scales, one to measure the social support and the second one to 
measure the mother’s acceptance towards her children. Data acquired was analyzed 
using non-parametric correlation method of Kendall’s Tau B. The result shows the p 
value of 0.000 (<0.05), which means that there is a relationship between social 
support and acceptance of Mother’s towards their children. The higher is the social 
support, the higher is acceptance of a mother towards her children, and then the 
lower is the social support, the lower is acceptance of a mother towards her 
children. Descriptively, 35% of social support results were categorized as high and 
35% acceptance of mothers’ towards children results were also categorized as high. 
 
Keywords: Social support, mother’s acceptance towards children, a Mother of 
children with cerebral palsy. 
 
 
